編集後記、奥付 by unknown
編
集
記
後
早
稲
聞
大
学
国
語
教
育
学
会
の
「
会
報
」
の
内
容
を
よ
り
充
実
さ
せ
て、
一
つ
の
「学
会
誌
」
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
は
、
か
ね
て
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
早
稲
聞
大
学
国
文
学
会
は
「
国
文
学
研
究
」
と
い
う
伝
統
あ
る
学
会
誌
を
持
っ
て
い
る
。
同
じ
大
学
の
国
語
教
育
学
会
が
、
独
立
し
た
学
会
誌
を
持
た
ず
に
今
日
に
至
っ
た
こ
と
は
、
何
と
も
淋
し
い
限
り
で
あ
っ
た
。
本
国
語
教
育
学
会
の
「
会
報
」
は
、
従
来
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
と
早
稲
田
笑
業
学
校
と
が
、
交
互
に
編
集
の
任
に
携
わ
っ
て
い
た
。
今
回
、
わ
た
く
し
た
ち
早
稲
田
実
業
学
校
が
編
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
懸
案
で
あ
っ
た
学
会
誌
発
行
の
計
画
を
具
体
化
す
る
術
を
求
め
て
歩
み
始
め
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
一
昨
年
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
半
、
多
く
の
会
員
の
励
ま
し
を
頂
戴
し
な
が
ら
、
何
と
か
第
一
集
を
こ
こ
に
発
行
す
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
ご
協
力
賜
わ
っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
当
初
は
「
国
文
学
研
究
」
に
倣
っ
て
、
学
会
誌
の
誌
名
を
「
国
語
教
育
研
究
」
と
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
す
で
に
日
本
国
語
教
育
学
会
の
機
関
誌
に
同
名
の
も
の
が
あ
る
た
め
、
抵
触
を
避
け
て
「
早
稲
田
大
学
」
の
名
称
を
冠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
は
、
国
語
・
国
文
学
の
研
究
に
比
し
て
、
国
語
教
育
に
関
す
る
研
究
が
や
や
遅
れ
気
味
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。
小
誌
が
、
早
稲
田
大
学
の
国
語
教
育
研
究
発
展
の
た
め
の
一
助
と
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
本
学
会
元
会
長
の
故
川
副
図
基
先
生
は
、
国
語
教
育
は
国
語
学
や
国
文
学
を
統
括
す
る
学
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
、
常
々
口
に
し
て
お
ら
れ
た
。
わ
た
く
し
た
ち
国
語
教
育
に
携
わ
る
者
の
基
本
的
な
姿
勢
を
、
的
確
に
指
摘
さ
れ
た
言
と
受
け
止
め
た
い
。
国
語
・
国
文
学
の
研
究
成
果
を
基
盤
に
抱
え
た
総
合
的
な
研
究
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
今
後
も
本
学
会
の
課
題
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
理
論
ば
か
り
が
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
機
か
な
実
践
を
積
み
重
ね
な
が
ら
着
実
に
歩
む
と
い
う
姿
勢
を
、
わ
た
く
し
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
き
て
、
第
一
集
の
執
筆
者
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
白
石
大
二
教
育
学
部
教
授
・
本
学
会
会
長
梶
原
正
昭
教
育
学
部
教
授
堀
切
実
教
育
学
部
講
師
寺
村
政
男
早
稲
田
実
業
学
校
教
諭
永
田
正
博
都
立
上
野
忍
岡
高
校
教
諭
な
お
編
集
は
、
早
稲
田
実
業
学
校
の
瓜
生
鍛
二
、
海
老
原
雅
人
、
町
田
守
弘
が
担
当
し
た
。
第
二
集
か
ら
は
編
集
委
員
会
を
設
け
て
、
一
年
度
一
冊
の
定
期
刊
行
を
徹
底
さ
せ
た
い
。
よ
り
豊
宮
田
な
内
容
と
す
る
べ
く
、
全
国
の
会
員
か
ら
広
く
教
材
研
究
・
実
践
報
告
な
ど
を
募
る
次
第
で
あ
る
。
〔
岡
田
守
弘
〕
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